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L’évaluation de la chronologie et de l’extension géographique de l’événement du Dryas Récent est un axe de recherche déterminant pour la compréhension de l’apparition, la propagation et la synchronisation d’événements globaux du même type (e.g., Heusser and Rabassa, 1987 ; Markgraff, 1991, 1993). Par ailleurs, le Dryas Récent représente une période clé marquée par un changement de la teneur en 14C dans l’atmosphère. Cette variation complique les chronologies établies par la méthode du radiocarbone pour la transition Pléistocène/Holocène (Hughen et al., 1998 ; Goslar et al., 2000 ; Hajdas et al., 2003). Il est donc nécessaire de calibrer cet intervalle de temps avec d’autres méthodes de datation que le radiocarbone (Stuiver and Braziunas, 1993). La chronologie des changements climatiques au sud du Chili, et en particulier, l’impact d’une phase froide locale équivalente au Dryas Récent, est ici discutée à partir des données sédimentologiques des varves lacustres (Lago Puyheue, 40°S). Des datations radiocarbones obtenues à partir du matériel varvé sont présentées parallèlement aux âges calendaires obtenus par comptages de varves en lames minces (comptages manuels et semi-automatiques). En raison des propriétés physiques du sédiment, les fluctuations des niveaux de gris des varves lacustres constituent en effet un excellent traceur ou « proxy » pour calibrer l’âge des dépôts varvés (voir également Hughen et al., 1998). L’âge des dépôts est calibré par la chronologie des varves entre ~17000-11000 ans cal BP. La chronologie des changements climatiques au sud du Chili, et en particulier, l’impact d’une phase froide locale équivalente au Dryas Récent est comparée à d’autres enregistrements de type haute résolution ou annuels, selon un axe Nord-Sud : la carotte de glace GISP 2 au Groenland et la carotte de glace Byrd en Antarctique (Figure).
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Figure  – Variations de températures proportionnelles aux variations de 18O dans les carottes de glace (a) GISP 2 (Stuiver et al., 1995), (b) GRIP (Johnsen et al., 1997), (d) Taylor Dome (Steig et al., 2000) et (e) Byrd (Blunier et al., 1998). (c) Variation relative de la silice biogénique proportionnelle à la variation des niveaux de gris dans les sédiments lacustres au sud du Chili (Lac Puyehue). DR = Dryas Récent ; ACR = Antarctic Cold Reversal.

